




BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan : 
1. Pemberian larutan nutrisi AB Mix memberikan berpengaruh nyata 
terhadap tinggi tanaman. Sedangkan pada jumlah daun, bobot berangkasan 
basah, bobot berangkasan kering tidak berpengaruh nyata. 
2. Pemberian nutrisi AB Mix hanya mampu meningkatkan pertumbuhan 
tanaman khususnya tinggi tanaman. 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis 
menyarankan menggunakan Aerator untuk meningkatkan pertumbuhan 
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1. Tinggi tanaman pada hari ke-0 (hst) 
Perlakuan 1 2 3 total rerata 
P1 1.5 2.3 2.4 6.7 2.233333 
P2 1.9 3 3.1 8 2.666667 
P3 1.8 2.9 3.2 7.9 2.633333 
P4 1.9 3.2 3.4 8.5 2.833333 
 
2. Tinggi tanaman pada hari ke-7 (hst) 
Perlakuan 1 2 3 total rerata 
P1 3.4 3.8 4.9 12.1 4.033333 
P2 3.2 4.1 5.3 12.6 4.2 
P3 2.6 3.5 4.7 10.8 3.6 
P4 2.9 4.2 5.8 12.9 4.3 
 
3. Tinggi tanaman pada hari ke-14 (hst) 
Perlakuan 1 2 3 total rerata 
P1 4.9 4.6 6.8 16.3 5.433333 
P2 4.2 5.5 6.3 16 5.333333 
P3 3.5 4.4 5.9 13.8 4.6 
P4 3.8 6.2 7.2 17.2 5.733333 
 
4. Tinggi tanaman pada hari ke-21 (hst) 
Perlakuan 1 2 3 total Rerata 
P1 6.8 6.5 10.1 23.4 7.8 
P2 5.2 7.3 8,9 12.5 6.25 
P3 6 8.5 9.4 23.9 7.966667 
P4 7.1 7.8 11.2 26.1 8.7 
 
 
5. Tinggi tanaman pada hari ke-28 (hst) 
Perlakuan 1 2 3 total Rerata 
P1 8.3 9.8 11.6 29.7 9.9 
P2 7.6 8.2 8.6 24.4 8.133333 
P3 9.1 8.4 10.7 28.2 9.4 
P4 9.4 10.2 13.7 33.3 11.1 
 
6. Tinggi tanaman pada hari ke-35 (hst) 
Perlakuan 1 2 3 total rata-rata 
P1 10.2 11.6 12.7 34.5 11.5 
P2 9.2 10.2 10.7 30.1 10.03333 
P3 11.2 10,0 12.6 23.8 11.9 
P4 12.8 13.7 16.5 43 14.33333 
 
7. Hasil uji ANOVA 
Pertumbuhan F hitung F tabel Signifikasi 
Tinggi Tanaman 9,876 4,07 S 
Jumlah daun 0,131 4,07 NS 
Berangkasan Basah 0,119 4,07 NS 





























3 ml 6,81a 8,61a 0,127a 0,023a 
AB Mix 
5 ml 6,25a 8,89a 0,133a 0,023a 
AB Mix 
6 ml 6,57a 9,05a 0,117a 0,025a 
AB Mix 
9 ml 7,83b 9,05a 0,133a 0,023a 
 




AB Mix 5 ml 3 6.25000  
AB Mix 6 ml 3 6.57667  
AB Mix 3 ml 3 6.81333  
AB Mix 9 ml 3  7.83333 
Sig.  .127 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = .142. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
b. Alpha = 0.05. 
 
10. Jumlah daun pengamatan hari ke-0 (hst) 
Perlakuan 1 2 3 Total rerata 
P1 5 4 5 14 4.666667 
P2 4 5 4 13 4.333333 
P3 5 4 5 14 4.666667 




11. Jumlah daun pengamatan hari ke-7 (hst) 
Perlakuan 1 2 3 total rerata 
P1 7 6 6 20 6.666667 
P2 6 7 5 20 6.666667 
P3 7 5 6 19 6.333333 
P4 6 6 7 22 7.333333 
 
12. Jumlah daun pengamatan hari ke-14 (hst) 
Perlakuan 1 2 3 total rerata 
P1 8 7 8 25 8.333333 
P2 7 9 7 26 8.666667 
P3 9 7 8 26 8.666667 
P4 8 8 9 28 9.333333 
 
13. Jumlah daun pengamatan hari ke-21 (hst) 
Perlakuan 1 2 3 total rerata 
P1 10 9 10 29 9.666667 
P2 11 10 11 32 10.66667 
P3 10 11 10 31 10.33333 
P4 10 9 11 30 10 
 
14. Jumlah daun pengamatan hari ke-28 (hst) 
Perlakuan 1 2 3 total rerata 
P1 11 10 12 33 11 
P2 12 11 12 35 11.66667 
P3 12 13 11 36 12 





15. Jumlah daun pengamatan hari ke-35 (hst) 
perlakuan 1 2 3 total rerata 
P1 12 12 13 37 12.33333 
P2 13 13 13 39 13 
P3 13 14 13 40 13.33333 
P4 14 12 15 41 13.66667 
 
16. Bobot berangkasan basah tanaman (gram) 
Perlakuan 1 2 3 total gram 
P1 0.125 0.145 0.1 0.37 123.33 
P2 0.14 0.1 0.16 0.4 133.33 
P3 0.18 0.12 0.15 0.45 150.00 
P4 0.17 0.125 0.2 0.495 165.00 
 
17. Bobot berangkasan kering tanaman (gram) 
Perlakuan 1 2 3 total rerata gram 
P1 0.02 0,02 0,025 0.02 0.02 20.00 
P2 0.02 0,025 0,02 0.02 0.02 20.00 
P3 0.025 0.02 0.03 0.07 0.02 21.67 
P4 0.02 0.03 0.02 0.07 0.02 21.67 
 
 
  
